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ABSTRACT 
  
 ABSTRACT 
 
Hamli.2016. The Analysis of Discourse Marker Used by J.K Rowling, Oprah 
Winfrey    and Steve Jobs in Their Speeches. Thesis. English Language 
Education Department, Faculty of Tarbiyah and Teachers Training, Advisor : (1) 
Dr.Saifuddin Ahmad Husin, M.A (2) Puji Sri Rahayu, M.A.  
 
Keywords : Discourse markers: marker of information management, marker of 
responses, discourse connectives, markers of cause and result, temporal adverb, 
marker information and participation.   
 
 
This research concerned with the use of discourse marker in formal speech 
that delivered by famous figures: J.K Rowling, Oprah Winfrey and Steve Jobs. 
According to Schiffrin Discourse Markers discourse markers are as sequentially 
dependent elements that group units of talk. Discourse markers have function in 
relation to enduring talk and text, discourse marker also contribute to the coherence 
and cohesion of the discourse, especially spoken discourse.  
The problem formulations of this research are: What are the functions of the 
discourse markers used by J.K Rowling, Oprah Winfrey and Steve Jobs in their 
speeches and how are discourse markers used by Steve Jobs, J.K Rowling and Oprah 
Winfrey in their speeches. 
Subject of this research is speeches from J.K Rowling (commencement 
address at Harvard University in 2005), Oprah Winfrey (commencement address at 
Stanford University in 2008) and Steve Jobs (commencement address at Stanford 
University in 2008). Meanwhile object of this research is the discourse markers that 
found in their speeches.  
To collect the data, the researcher identified the discourse markers that can be 
found in those speeches, and classify the data that obtained using the theory of 
Deborah Schiffrin : marker of information management, marker of responses, 
discourse connectives, markers of cause and result, temporal adverb, marker 
information and participation. Then , the data are analysed descriptively by 
exploring the literal meaning and the context of utterance 
The result of this research states that there are five categories that can be 
found in those speeches. There is no the marker of information management because 
that markers usually occurs in dialogue or conversation. Meanwhile the category 
marker which frequently used by the three of speakers is discourse connective ( and , 
but and or). 
 
 
  
 
ABSTRAK 
  
Hamli.2016. Analisa Penanda Wacana yang Digunakan Oleh J.K Rowling, Oprah 
Winfrey dan Steve Jobs didalam Pidato Mereka. Skripsi. Jurusan Pendidikan 
Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Dosen Pembimbing : (1) 
Dr.Saifuddin Ahmad Husin, M.A (2) Puji Sri Rahayu, M.A.  
 
Kata Kunci : Penanda Wacana: Penanda manajemen informasi, penanda respon, 
penghubung wacana, penanda sebab dan hasil, kata keterangan waktu, penanda 
informasi dan partisipasi.  
 
Penelitian ini membahas tentang penggunan penanda wacana didalam pidato 
yang disampaikan oleh figur terkenal dunia, yaitu J.K Rowling, Oprah Winfrey and 
Steve Jobs.  Menurut Schiffrin, Penanda wacana adalah elemen dependen yang 
menghubungkan suatu wacana dengan yang lainnya (units of talk). Penanda wacana 
memiliki fungsi dalam mempertahankan percakapan atau bahasan didalam teks. 
Penanda wacana juga memilik kontribusi dalam membangun koheren dan kohesi 
sebuah wacana, khususnya didalam konteks wacana lisan atau percakapan. 
Rumusan masalah dari penilitian ini adalah : Apakah fungsi dari penanda 
wacana didalam pidato J.K Rowling, Oprah Winfrey and Steve Jobs dam bagaimana 
penggunaannya didalam pidato mereka 
Subjek penelitian ini adalah pidato-pidato yang disampaikan oleh J.K 
Rowling (Pidato di acara wisuda Universitas Harvard pada 2005), oprah Winfrey 
(Pidato di acara wisuda Universitas Stanford pada 2008) dan Stve Jobs (Pidato di 
acara wisuda Universitas Stanford pada 2008). Sedangkan objek dari penelitian ini 
adalah penanda wacana yang ditemuka didalam pidato-pidato tersebut. 
Untuk pengumpulan data, peneliti mengidentifikasi penanda wacana yang 
dapat ditemukan didalam pidato ketiga figure tersebut, kemudan diklasifikasikan 
kedalam kategori-kategori menurut teori dari Deborah Schiffrin yang menebutkan 
bahwa penanda wacana terbagi menjadi enam kategori, yaitu : Penanda manajemen 
informasi, penanda respon, penghubung wacana, penanda sebab dan hasil, kata 
keterangan waktu, penanda informasi dan partisipasi.  
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat lima kategori yang bias 
ditemukan didalam tiga pidato tersebut, peneliti tidak menemukan adanya penanda 
informasi manajemen dikarenakan penanda tersebut lebih sering ditemukan didalan 
konteks percakapan daripada didalam pidato yang berbentuk monolog. Dan juga 
penanda wacana yang banyak ditemukan adalah penghubung wacana( and , but and 
or). 
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